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ABSTRAK
Saat ini peringatan visual produk tembakau merupakan sumber informasi
kesehatan terkemuka dan memiliki posisi penting sebagai inisiatif pengendalian
tembakau. Namun, sangat sedikit sekali diketahui tentang pengaruhnya terhadap
perilaku merokok remaja. Oleh karena itu penulis meneliti pengaruh peringatan
visual terhadap perilaku merokok remaja. Tujuan peneliti ini adalah untuk
mengetahui pengaruh peringatan visual pada bungkus rokok terhadap perilaku
merokok remaja. Populasi yang diikutsertakan dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa/siswi kelas I dan II yang ada di salah satu Sekolah Menengah Atas Kota
Banda Aceh, dengan sampel 433 siswa/i. Desain penelitian ini dalam bentuk
survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan
mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2015 dengan menggunakan
kuisioner. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara ilustrasi gambar dengan perilaku merokok remaja P= 0,000; tidak terdapat
hubungan antara tipografi dengan perilaku merokok remaja P= 0,182; terdapat
hubungan yang signifikan antara warna dengan perilaku merokok remaja P=
0,005; tidak terdapat hubungan antara komposisi dengan perilaku merokok remaja
P= 0,926; terdapat hubungan yang signifikan antara layout dengan perilaku
merokok remaja P= 0,022. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan
perilaku merokok remaja adalah ilustrasi gambar P= 0,000 Odds Ratio 0,320.
Peringatan visual pada bungkus rokok yang diperhatikan oleh mayoritas remaja
dapat membantu untuk mengkomunikasikan resiko bahaya merokok yang
memiliki potensi mengurangi kebiasaan merokok. Temuan menunjukkan bahwa
pengenalan peringatan visual bahaya merokok dapat mengurangi perilaku
merokok remaja.
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